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Se declara texto oñcial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
^(Superior Deci-eto de 2 0 de Febrero de i 8 6 i ) . 
—Serán suscntores forzosos a la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 2 6 de Setiembre de i 8 6 i ) . 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
HACIENDA. 
Manila 21 de Setiembre de 4883. 
A propuesta de la Intendencia general de Hacienda, 
este Gobierno General en uso de las facultades que le 
concede el art. I.0 del Reglamento aprobado por 
Real órden de 8 de Marzo de 1877, admite las 
dimisiones del cargo de Vocales de la Junta de Aran-
celes, que han presentado fundadas en sus ocupa-
ciones y en el mal estado de su salud D. José 
Joaquin de Inchausti y D. Fernando Muñoz, y nombra 
para sustituirles á D. Claudio Iglesia y D. Ramón 
Arlegui. 
Publíquese, dése cuenta al Gobierno de S. M. 
y vuelva á la Intendencia general de Hacienda á 
los efectos oportunos. 
Jovellar. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
INSTRUCCION PUBLICA. 
En cumplimiento de lo consignado en la dis-
posision 2.a de las transitorias del Superior de-
creto de 12 del actual, inserto en la Gaceta de 14 
del mismo, desde el dia de hoy queda abierto el 
plazo por el término de un año, para la admisión 
de gramáticas castellanas escritas en los principales 
dialectos del pais al objeto que espresa el referido 
Superior decreto, sujetándose aquella á las reglas 
siguientes: 
1.a Los autores dirijirán sus obras á esta Di-
feccion general bajo sobre cerrado, con un lema 
escrito, acompañándolas de otro sobre, también cerrado, 
con el mismo lema, que contenga el nombre del 
autor. 
2. a La Comisión calificadora que se nombre, 
determinará las obras que sean acreedoras al premio, 
las cuales se declararán de texto obligatorio para 
la enseñanza del idioma castellano en las escuelas 
y establecimientos particulares de instrucción pr i -
maria. 
3. a Los sobres con lemas correspondientes á las 
obras no premiadas se inutilizarán por la referida 
Comisión en términos de que no pueda averiguarse 
el nombre de los autores; y las obras á que corres-
pondan se archivarán en esta Dirección general. 
4. a La comisión calificadora, que se compondrá 
de personas entendidas en los dialectos del pais, 
dará dictámen acerca de las obras que se presenten 
en un plazo que no escederá de tres meses con-
tados desde el dia que termine el de admisión. 
5. a Esta Dirección general con los dictámenes 
referidos y oyendo á la Comisión Superior de Ins-
trucción primaria dentro del término de quince días, 
publicará en la Gaceta de Manila el título de las 
obras y nombre de los autores que resulten pre-
miados, ordenando inmediatamente que se proceda 
á la impresión de las mismas por el medio más 
económicos y más rápido á fin de que puedan 
repartirse á las escuelas á los seis meses de cerrado 
el plazo de admisión. 
6. a Por este mismo Centro directivo se entregarán 
á los autores premiados los ejemplares sobrantes, 
después de hacer la distribución conveniente en las 
escuelas, y la cantidad á que asciendan los repar-
tidos en las mismas. 
7. a La Comisión calificadora propondrá en su 
dictámen el precio de cada ejemplar de las gramáticas 
premiadas. 
8. a Los Jefes de provincia son los encargados 
de dar la mayor publicidad posible á esta convo-
catoria, con objeto de que llegue á conocimiento de 
cuantas personas se crean con condiciones para es-
cribir una gramática castellana en cualquiera de los 
principales dialectos del pais. 
Manila 25 de Setiembre de 1883. 
Ruiz MARTÍNEZ. 
CIRCULAR, 
Como consecuencia de lo consignado en el pár-
rafo 1.° disposición 1.a de las transitorias del Su-
perior Decreto de 12 de Setiembre inserto en la Ga-
ceta de Manila de 14 del mismo, se ajustará V. S. 
para la redacción del estado á que aquel se refiere 
al adjunto modelo; cuidando de especificar, conforme 
al encasillado del mismo, los diversos conceptos cuyo 
conocimiento exacto es indispensable á esta Dirección 
general como preliminar para el estudio de las di -
versas reformas de la enseñanza primaria y para el 
buen cumplimiento de las disposiciones vigentes, pro-
curando, además, reasumir los datos con la claridad 
posible al objeto de que no sufra retardo la ejecución 
de los laudables propósitos del Excmo. Sr. Gober-
nador General en lo que afecta á ésta parte tan 
importante de la instrucción pública. 
Dentro del plazo marcado de tres meses impro-
rogables remitirá V. S. á este Centro dos estados 
del referido modelo; uno que comprenda la ense-
ñanza de los niños y otro la de las niñas, consul-
tando cualquiera duda que le ocurriese y pudiera 
redundar en perjuicio de la claridad que debe ca-
racterizar siempre á esta clase de trabajos.—Dios 
guarde á V. S. muchos años. Manila 25 de Setiem-
bre de 1883. 
Ruiz MARTÍNEZ. 
Sr. Jefe de la provijicia de. 
PROVINCIA DE. 
ESTADO demostrativo de Instrucción primaria en la citada provincia reclamado por la Dirección general de Administración Civil á tenor de lo dispuesto en el 
S. D. de 12 de Setiembre de 188S. 
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Estado de conservación] 
del edificio de la escuela. Estado del menaje y ma-
expresando si es propio 
ó de propiedad particu-
lar, alquiler que paga 
en este caso y repara-
ciones que necesita. 
terial expresando los 
enseres que faltan y que 
son indispensables ó 
convenientes para la 
misma. 
7.! 
Nombre y apellido del 
maestro qne desempeña 
la escuela. 
Su categoría si es nor-
malista; su clase y con-
cepto porque desempeña 
aquella y fecha del 
nombramiento para la 
misma. 
9.! 
Espresion de sí el maes-
tro disfruta de casa ha-
bitación y estado de 
la misma, ó alquiler 
mensual que se satisface 
sino fuese propia. 
10. 
Pueblos que no tienen 
escuela y que por el nú-
mero de habitantes ó 
cualquier otra causa la 
necesiten. 
362 27 Setiembre de 4883. Gaceta de Manila.—Num. 89 
Circular. 
El Excmo. Sr. Gobernador General en acuerdo fecha 
11 de Mayo del presente año, de conformidad con lo 
consultado por la Comisión Superior de instrucción pri-
maria y lo propuesto por esta Dirección general se ha 
servido declarar de texto para la lectura en las escue-
las de niños del Archipiélago la obra del Doctor en Me-
dicina D. Francisco Capelo, titulada "Cartilla higié-
nica y de prontos auxilios".—Y lo pongo en conoci-
miento de V. S. á fin de que no impida en las escuelas 
del territorio de su mando el uso de la mencionada 
"Cartilla higiénica". 
Dios guarde á V. S. muchos años. Manila 22 de Se-
tiembre de 1883. 
R . Ruiz MARTÍNEZ. 
Sr. Jefe de la provincia de. 
del día 26 de Agosto próximo pasado, se han 
presentado las proposiciones que al por menor 






de lospropoaentes. Residencia. 
1 D. Pió Estévan. 
















DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Obi'as públicas. 
El Excmo. Sr. D. Jacobo Zobel de Zangroniz, 
concesionario de los tranvías de Manila y peticio-
nario de la concesión de otros importantes tranvías 
en diversas provincias del Archipiélago, ha solicitado 
de la Superioridad la correspondiente al estableci-
miento y explotación de una nueva línea servida con 
locomotoras, que partiendo del pueblo de Molo de 
la provincia de Iloilo y pasando por la Cabecera \ 
de la misma, termine en la Cuidad de Jaro con 
una longitud de cinco mil cuatrocientos ochenta y 
siete metros y constituyendo la sección primera de 
la de Molo á Pototan que desea completar después. 
La línea se proyecta sobre el costado derecho de 
las calzadas que unen dichos puntos, cruzando la 
ria de Iloilo por el puente proyectado y que allí 
ha de reconstruirse ó por el especial que la em-
presa establezca para su servicio, si resultára nece-
sario, y salvando las demás corriente de agua que 
las calzadas atraviesan por los puentes establecidos 
en ellas convenientemente reforzados. Los pendien-
tes en las rampas de acceso del puente de la 
ria no escederán del dos por ciento, y se ser-
virá la línea con una sola estación en Iloilo, 
siendo, por tanto, simples apeaderos los puntos de 
parada extremos en Molo y en Jaro. 
La concesión se solicita con sujeción y arreglo 
al proyecto y al pliego de condiciones presentados 
por el peticionario los que se hallarán de manifiesto 
en la casa Real de la provincia de Iloilo, así como 
en la Inspección general de Obras públicas (calle 
de la Audiencia num. 3 Intramuros) durante un plazo 
de treinta dias contado desde la primera publicación 
del presente anuncio, para general conocimiento y 
para que puedan presentarse en dicha casa Real 
ó en la Inspección general referida, los nuevos pro-
yectos y proposiciones ó las reclamaciones que para 
mejorar lo presentado por el peticionario, ó en contra 
de lo mismo, pudiesen suscitarse. 
Manila 26 de Setiembre de 1883.—Manuel Ra-
mirez. 
E n su consecuencia, la Junta acordó declarar 
admitidas las dos proposiciones presentadas 
cuyo total importe nominal está comprendido 
dentro de la cantidad destinada á la amor-
tización en esta subasta. 
Lo que se publica para conocimiento general, 
advirtiendo á los firmantes de las expresadas 
proposiciones que en el término de 15 dias con-
tados desde el de la publicación de este aviso, 
deben presentar los Billetes ofrecidos en la Te-
sorería general con dobles facturas arregladas al 
modelo y prevenciones contenidas en la referida 
convocatoria. 
Manila 26 de Setiembrade 1883.—Chinchilla. 
Parte militar. 
SERVICIO DE LA PLAZA PARA EL 27 DE SETIEMBRE 
DE 1883. 
Jefe de dia de intra y extramuros.—El Comandante 
D. Juan Golobardas.—Imaginaria.—El Comandante Don 
José Diaz Várela, 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Visita de Hos-
pital y provisiones n.0 2. Sargento para paseo de enfer-
mos. Artillería. 
De orden del Excmo. Sr. General Gobernador militar. 
El Coronel T. Coronel Sargento mayor interino, José 
Pregó. 
Anuncios oüciales. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Celebrada en el dia de hoy la 63.a subasta 
para la amortización de Billetes del Tesoro, 
creados por decreto de 6 de Abril de 1877, ante 
la Junta de amortización de la deuda de Colec-
ciones de tabaco, con las formalidades que esta-
blecía la convocatoria publicada en la Gaceta 
Consiguiente á lo dispuesto en el Real De-
creto de 22 de Marzo de 1878, que sancionó la 
emisión de Billetes del Tesoro de estas Islas, 
creadas por decreto del Gobierno General de 
las mismas de 6 de Abril de 1877 para pago 
de las cosechas atrasadas de tabaco, he acor-
dado que el dia 26 de Octubre próximo á las 
diez de su mañana, se verifique ante la Junta 
general de amortización de la deuda de Colec-
ciones de tabaco, que para este efecto se cons-
tituirá en el Salón de actos públicos de esta 
Intendencia general, sito en el edificio antigua 
Aduana la 64.a subasta, para la amortización de 
dichos créditos. 
La cantidad que se destina á dicha amortiza-
ción es la de 8.333 pesos 33 céntimos. 
E l tipo á que el Tesoro adquirirá los expre-
sados Billetes es el de ochenta por ciento de su 
valor nominal, que se ha dignado fijar para esta 
subasta el Excmo. Sr. Gobernador General, de 
acuerdo con la Junta de Autoridades, á tenor 
de lo preceptuado en su decreto de 17 de Mayo 
de 1878; no admitiéndose las proposiciones 
que no estén dentro de éste, y prefiriendo las 
de tipo más bajo en la forma que se expresa á 
continuación. 
Las personas que deseen interesarse en la 
subasta de dichos efectos, podrán verificarlo con 
sujeción á las reglas y formalidades siguientes: 
Las proposiciones que se presenten han de 
extenderse con sujeción al modelo que se in-
serta á seguida de este anuncio, y se expresará 
en ellas la série, numeración por órden corre-
lativo de menor á mayor é importe nominal de 
los títulos que los proponentes se comprometen 
á entregar, así como el valor efectivo al tipo 
que fijen en su proposición, en el concepto de 
que no podrán fijarse diversos tipos en una 
misma proposición. 
Los precios á que se ofrezcan los Billetes 
se expresarán en letra, en pesos fuertes y cén-
timos de peso, sin hacer mérito de quebrados 
de céntimo. 
Los licitadores presentarán sus proposiciones 
en pliegos cerrados, y en el sobre se expresará 
el nombre del presentador, la subasta á que se 
refiere y el número de los que contenga el 
pliego, los cuales se entregarán al Sr. Presi-
dente de la Junta; dándose, para la presenta-
ción, un plazo de quince minutos á contar desde 
la fijada para la subasta. Pasado dicho plazo, y 
prévia lectura por el Escribano de Hacienda del 
anuncio de la subasta, se procederá por el 
mismo á la apertura de los pliegos, que para 
este efecto le pasará el Presidente, desechán-
dose desde luego las proposiciones que conten-
gan tipo superior al señalado; y admitiéndose 
las que no excedan por el órden siguiente. 
Clasificadas las proposiciones de menor tipo ¡j 
mayor, según el precio de cada una, comenzar* 
la admisión prefiriendo siempre las de prec^ 
más bajos. 
En igualdad de precios, se dará la prefe 
rencia á las de menores cantidades, en la inte» 
ligencia de que para éste efecto se considerarán 
como una sola proposición todas las suscrita 
por un mismo interesado á un mismo cambio, 
y entre las de tipo y suma igual se hará ^ 
adjudicación por sorteo. 
Cuando se llene la cantidad señalada par^  
la subasta las proposiciones que no haya^  
tenido cabida quedarán desechadas. Si la ült i^ 
admitida hasta entonces excediese de la expre 
sada cantidad, se reducirá á la que baste pa^ 
su completo; y si hubiese en este caso dos ó más 
proposiciones, se adjudicará la suma en cues, 
tion por sorteo entre los firmantes de éstas. 
Esto mismo se verificará cuando resultea 
admitidas dos ó más proposiciones iguales por 
la total cantidad del remate. 
Los tenedores de Billetes del Tesoro resi-
dentes en las colecciones y provincias podrán 
mostrarse parte en las subastas, enviando sus 
proposiciones en pliegos cerrados y bajo doble 
sobre al Escribano de Hacienda, por conducto 
del respectivo colector ó Reverendo Cura Par 
roco ó directamente al Presidente de la Junta 
debiendo hacerlo en pliego certificado en uno ü 
otro caso. 
Los Billetes que se adquieran por consecuen* 
cia de las proposiciones admitidas, se presenta-
rán en la Tesorería Central, si fueren de perso 
ñas que han suscrito sus proposiciones en € 
Capital, ó que, siendo de provincias, les convi-
niere verificarlo en Manila, á los 15 dias déla 
adjudicación de la subasta, y á igual número 
de dias después de recibido el aviso que a 
efecto le dirigirá el Presidente de la Junta df 
amortización al Administrador ó Subdelegado 
de Hacienda, quien deberá dar conocimiento 
él á los interesados, si fueren de las enviadas 
de las Colecciones ó provincias. 
Unos y otros se acompañarán con dobles 
facturas y conteniendo al dorso de los Billetes 
el siguiente endoso «á la Junta general 
amortización de la deuda de Colecciones de ta 
baco, para su amortización por subasta» y la 
fecha y firma del proponente y en aquellos 
se pondrá la numeración por órden correlato 
de menor á mayor, no admitiéndose otros Bi 
lletes que los designados en los pliegos de pro 
posiciones. Una de las expresadas facturas 
devolverá al interesado con el «Recibí» de 1» 
oficina en que se presenten, para su resguardo 
Los Administradores ó Subdelegados de 
cienda pública de provincias, á quienes se pre 
senten facturas con Billetes admitidos en la su 
basta, los remitirán inmediatamente en pliego 
certificado al Presidente de la repetida Junta, 
para que disponga su comprobación con 
respectivos talones. 
Comprobados que sean los títulos de unos 
ú otros rematantes con sus respectivos talones 
y declarados legítimos, el Intendente genera 
de Hacienda, Presidente de la Junla de amor 
tizacion, dispondrá que la ordenación de Pagos 
expida los oportunos libramieritoá á favor dfl 
aquellos, y anunciando en la Gacela de Manila e 
dia en que pueden estos hacerlos efectivos eo 
la Tesorería Central, en cuyo acto deberán 
presentar la factura que les sirve de resguardo 
de aquellos. 
E n caso de que la adjudicación del todo 0 
parte de la cantidad se hubiere hecho á f^ of 
de algún proponente con residencia en proviü' 
cías, que no hiciere uso de las facultades de p*"0 
sentarlos en la Tesorería Central, se comnDl' 
carán las órdenes oportunas al Administrado 
ó Subdelegado de Hacienda, para que veriíi1u 
el pago, prévia presentación de la factura reS 
guardo de que antes se trata. 
Manila 26 de Setiembre de 1883.-Chinchi^ 
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MOCELO 05 PROPOSICION. 
vecino Ue ofrece para su amortización en la 
de 
do 
hasia que ha de celebrarse en Manila el dia 
- los billetes de! Tesoro de la emisión decretada en 6 
ii ril de Q116 ^  continuación se expresan importantes. 
L o s nominales al cambio de pesos cénts. por 
ffw) de su valor nominal y con sujeción á las condiciones que 
1 aprende el anuncio para la misma, publicado por la Inten-









correlativa de los billetes 
de menor á mayor. 
Total nominal 
Valor nominal 





Número de billetes ofrecidos. . 
Valor nominal de todos ellos. . 
importe efectivo de los mismos al tipo de esta propo-
sición. . . . . 
de de 1 8 8 . . . . 
(Firma del proponente). 
MODELO DE FACTÜHA. 
ps. 
Factura de billetes del Tesoro de la emisión decretada 
fcn 6 de Abril de 1877, importantes en junto pesos nomi-
nales que D vecino de presenta en la (aquí se 
expresará si es 1?. Tesorería general, Admin.stracion ó Sub-
Üelegacion de Hacienda) los cuales van endosados á la Junta 
general de amortización por subasta, por haber sido admitida la 
proposición que para tal efecto hizo el que suscribe en ia ce-
lebrada en Manila el dia de de 188 . . . . 










de los billetes de menor 
á mayor. 
Valor nominal 




de de 188 
(Firma del presentador). 
NOTA.—Esta factura deberá extenderse en un pliego entero 
de papel, con objeto de que sirva de carpeta para contener 
dentro los biiíetes del Tesoro que á la misma deben acompa-
íiarse. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Vacantes las plazas de alcaides l .o y 2.o de la cárcel 
pública de la provincia de llocos Norte, por separación 
de los que las desempeñaban, dotadas con los sueldos 
anuales de ps. 120 y 60 respectivamente, los que aspi-
ren á desempeñarlas presentarán sus solicitudes docu-
mentadas á esta Dirección general, dentro del término 
de 20 dias que se contará desde la inserción de este 
anuncio. 
Manila 20 de Setiembre de 1883.—El Subdirector 
Vargas. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE MANILA. 
Secretaria. 
En el tribunal de Laspiñas se encuentra depositado un 
caballo recogido por los municipes de aquel pueblo 
destrozando sembrados. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Gobernador, se anun-
c'a en la Gaceta para que llegue á conocimiento de su 
^ueño y pueda presentarse en esta Secretaría á recla-
mado dentro del término de diez dias, á contar desde esta 
j^ ha, trayendo consigo los documentos de propiedad y 
debiendo advertirse que pasado el plazo concedido, si no 
Se hubiere reclamado se venderá el caballo en pública 
«abasta. 
. Manila 20 de Setiembre de 1883.—P. O., Jesús Po-
'anco. 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
D E F I L I P I N A S . 
Desde el 4 al 8 y desde el 13 al 20 del mes 
í^óximo, estará abierto el pago de las clases pasivas 
Jlue perciben sus haberes por esta Tesorería, entendién-
0se que la primera íecha citada es para los que residen 
J1 esta Capital y la segunda para los residentes en la 
eninsula, debiendo advertirles que después de la espre-
aaa fecha 20, no se hará pago ninguno á dichas clases. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los inte-
nsados. 
¿Manila 25 de Setiembre de 1883.—Matías S. de Víz-
Desde las 8 de la mañana del dia 29 del actual, se 
satisfará á los habilitados de las clases activas que tienen 
consignados sus haberes en esta Tesorería, el importe 
de sus respectivos libramientos. 
Lo que se anuncia para conocimiento de dichos habili-
tados. 
Manila 25 de Setiembre de 1883.—Matías S. de Viz-
manos. 
EL INTENDENTE MILITAR DE ESTAS ISLAS. 
Hace saber: que no habiéndose publicado oportuna-
mente en Cavile los anuncios convocando licitadores 
para la celebración de la subasta simultánea de arroz 
y paláy necesario para las fuerzas del Ejército de estas 
Islas, que había de verificarse en esta Intendencia y 
en la Comisada de Guerra de Cavile á las once de 
la mañana del dia 2 de Octubre próximo, se ha dis-
puesto por el Excmo. Sr. Capitán General de este 
Archipiélago con fecha veintidós del mes actual y á pro-
puesta de esta Intendencia, que la anunciada subasta 
se demore hasta las once de la mañana del dia diez 
y nueve del mismo mes, en que habia de tener lugar y 
bajo las propias bases anunciadas. 
Manila 24 de Setiembre de 1883.—Pedro M. García. 
INTENDENCIA MILITAR DE FILIPINAS. 
Pliego del precio límite que ha de servir de tipo en la contrata 
para el suministro de aceite de coco de la Laguna y velas de es-
penna á las fuerzas de este Ejército por el término de dos años. 
















Manila 21 de Setiembre de 1883. 
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-Pedro M. García.—Hay un 
sello que dice.—Intendencia Militar de Filipinas.—Sección de 
Intervención.—Manila 25 de Setiembre de 1883.—Aprobado.— 
Jovellar.—Hay un sello que dice.—Capitanía General de Filipinas. 
Estado Mayor.—Es copia.—El Jefe Interventor.—P. A . — E l 2.o 
Jefe, Fermín Toribio. 
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CAPITANIA GENERAL DE FILIPINAS. 
ESTADO MAYOR. 
D. Domingo García Larrin, residente en Bulacan, 
servirá presentarse en el Estado Mayor de la Capitanía 
General calle de Palacio núm. 10, en horas hábiles de 
oficina con objeto de enterarle de un asunto que le in-
teresa. 
Manila 25 de Setiembre de 1883.—El Brigadier Jete 
de E. M., Sabino Gámir. S 
se 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
DE MANILA. 
Contribución industrial, de comercio y especial de tabaco 
El día 1.° de Octubre próximo, empezará la recau-
dación del 4.° trimestre de la contribución industrial 
y 1.° y 2.° de la especial de tabacos, debiendo que-
dar terminada esa operación el 20 del indicado mes 
en la inteligencia de que los contribuyentes que no ve-
rifiquen sus pagos dentro del plazo mencionado su-
frirán el recargo del 25 p § que impone el Reglamento 
del ramo. 0 
Manila 25 de Setiembre de 1883.—Agustín López. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION G E N E R A L DE ADMINIST V CfO?í CIVIL 
Por acuerdo de la Dirección general de Administración Civil 
se celebrara subasta pública para contratar el arriendo del arbi-
trio de la matanza y limpieza de reses del 6.° grupo de la nro-
yincia de Pangasinan, bajo el tipo en progresión ascendente de 
1284 pesos anuales, y con entera sujeción al pliego de condiciones 
que se inserta á continuación, debiendo tener lugar el acto en 
la Sala de Almonedas de la espresada Dirección, establecida en 
la casa núm. 7 calle Real de Intramuros de esta Ciudad, el dia 
29 de Octubre entrante á las diez en punto de su mañana, y los 
que quieran hacer posturas podrán presentar sus pliegos 
estendidos en papel de sello tercero, acompañando el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila 18 de Setiembre de 1883.—Félix Dujua. 
Dirección general de Administración Civil de Filipinas.— 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de La 
matanza y limpieza de reses en las provincias de 1.a 
clase de este Archipiélago reformado con arreglo á las 
presciñpciones de la Real órden número 454 de 14 de 
Hnio de 1811 y aprobado por Real orden número 
409 techa 4 de Mayo de 1880, 
T a Se arrienda por el término de tres años el arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses del sesto grupo ^e la provincia 
de Pangasinan, bajo ol tipo en :progrt:siun ascendente de 128* 
pesos anuales. 
-¿.-A El remate se adjudicará por licitación pública y so-
lemne que tendrá lugar simultáneamenie anteóla Junta de 
Almonedas de la Dirección general de Administración Civil 
y en la subalterna de la espresada provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerrados, y las 
proposiciones que se bagan se ajustarán precisamente á la forma 
conceptos del modelo que e^ inserta á continuación, en la 
inteligencia de que serán desechadas las que no estén arre-
gladas k dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna que no 
tenga para ello aptitud legal, y sin que acredite con el corres-
pondiente documento, que entregará en el acto al Sr. Pre-
sidente de la Junta, haber consignado respectivamente en la 
Caja de Depósitos de la Tesorería general ó en la Adminis 
tracion de Hacienda pública de la provincia en que simultá-
neamente se celebre ia subasta, la suma de ps. 192'60 equiva-
lente al cinco por ciento del importe total del arrienda 
que se realiza. Dicho documento se devolverá á los licitado-
res cuyas proposiciones no hubieran sido admitidas, terminado 
el acto del remate y se retendrá el que pertenezca á la pro 
posición aceptada, que endosará su autor á íavor de la Di-
rección general de Administración Civil. 
5. a Constituida la Junta en el sitio y hora que scña'en los 
correspondientes anuncios, dará principio el acto de la subasta 
y no so admitirá esplicacion ni observación alguna que lo in-
lerrumpa. Durante los quince minutos siguientes los iiciladores 
entregarán al Sr. Presidente los püegos de preposición eer 
rados y rubricados, los cuales se numerarán por el órden que 
se reciban, y después de entregados no podrán retirarse bajo 
pretesto alguno. 
6. a Transcurridos los quince minutos señalados para la 
recepción de pliegos, se procederá á la apertura de los 
mismos por el órden de su numeración, se leerán en alta 
voz, tomará nota de todos ellos el actuario, se repetirá la 
publicación para la inteligencia de los concurrentes, cada vez 
que- un pliego fuere abierto y se adjudicará provisionalmente 
el remate al mojor postor, en tanto se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, se pro-
cederá en el acto > por espacio de diez minutos, á nueva 
licitación oral entre los autores de las mismas y transcurrido 
dicho término se adjudicará el remate al mejor postor. En ei 
caso de que los licitadores de que trata el párrafo anter.or 
se negaran á mejorar sus proposiciones, se adjudicará el ser-
vicio al autor del pliego que se encuentra señalado con el 
número ordinal más bajo. Si resultase la misma igualdad entie 
las proposiciones presentadas en esta Capital y la provincia, 
la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta de Almo-
nedas el dia y hora que se señale y anuncie con la debida 
anticipación. El licitador ó licitadores de la provincia podrán 
concurrir á este acto personalmente ó por medio de apoderado; 
entendiéndose que si así no lo verifican renuncian su derecho 
8. a El rematante deberá prestar dentro de los cinco deas 
siguientes al de la adjudicación del servicio, la fianza cor-
respondiente, cuyo valor será igual al diez por ciento del im-
porte total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que 
deba llenar para el otorgamiento de la escritura, ó impidiere 
que esta tenga efecto en el término de diez dias contados 
desde el siguiente al en que se notifique la aprobación del 
remate, se tendrá por rescindido el contrato, á perjuicio de; 
mismo rematante, con arreglo al artículo -j.o del Real De-
creto de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta recla-
mación serán:—Primero. Que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones pagando el primer rematante la diforenciu 
del primero al segundo. Segundo. Que satisfaga también aqu. 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la demor-i 
del servicio. Para cubrir estas responsabilidades se le retendrá 
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siempre la garaulía de la snbasta, y aun se podrá embargarle 
bienes hasta cubrir las responsabilidades probables si aquella 
no alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la Ad-
ministi ación, á perjuicio del primer rematante. 
10. E l contrpto se entenderá principiado desde el aia 
siguiente al en que se comiinique al contratista la orden al 
efecto por el Jefe de la provincia, Toda dilación en este punto 
será en perjuicio de los intereses del arrendador, á menos 
que causas ageuas á su voluntad y bastantes á juicio de .a 
Dirección general de Administración Civil, lo motivasen. 
l i La Cdntidnd en que se remate y apruebe el arriendo 
se abonará precisamente en plata ú oro por meses anlio-
Pad°2>.* El ¿ontratista que dejare de ingresar la mensualidad 
anticipada dentro de los primeros quince días en que deba 
verificarlo, incurrirá en la multa de cien pesos. El importe 
de dicha multa así como la cantidad á que ascienda la men-
sualidad se sacarán do la fianza, la cual será repuesta en el 
improrogable plazo de quince diss y de no hacerlo se res-
cindirá el contrato cuyo acto producirá todos los efectos 
previstos y prescritos en ei art. 3.o del Real Decreto antes 
citado. , , -. 
13. Transcurridos los dos plazos de que se hace mérito 
en la cláusula anterior, el Jeíe de ia provincia suspenderá 
desde luego de sus funciones al contratista y disponorá que 
la recaudación del arbitrio se verifique por Administración. 
La demora ó falta de cumpliraiente á estas disposiciones im-
plicará responsabilidad por el Jefe de la provincia que la 
Dirección general de Administración Civil le exigirá con ar-
reglo á las leyes. , u 
14. El contratista no podrá exigir mayores derechos que 
los marcados en la tarifa que se acompaña, bajo la multa de 
diez pesos por la primera vez y ciento por la segunda. La 
tercera infracción se castigará con la rescicion del contrato 
que producirá todas las consecuencias de que se hace mé-
rito en la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista establecer en todos los 
pueblos que compiendo su arriendo mataderos ó camarines, 
provistos del personal y útiles necesarios para la matanza y 
limpieza de las rtses. . 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios que los 
designados al efecto por el contratista. Se autoriza sm em-
bargo la matanza en casas particulares para el consumo de 
sus propios dueños, prévio aviso y pago al contratista de los 
derechos prefijados en la tarifa. Las contravenciom s á este 
artículo se considerarán como matanzas clandestinas y los que 
las lleven á cabo, además de pagar dobles derechos al con-
tratista, incurrirán en la multa de cinco pesos por la pri-
mera vez, diez por la segunda y la tercera infracción se cas-
tigará con veinte y seis pesos de multa y pérdida de la 
res, que el Jefe de la provincia destinará á los Estableci-
mientos de benefieencia ó Cárceles públicas. 
17. La expedición de papeletas quejustifiquen la legitimidad 
de la matanza y pago de derechos, la verificará el contra-
tista en recibos talonarios, impresos y foliados que se rubri-
carán por el Jefe de la provincia y se sellarán sobre el talón, 
de manera que al cortarlo se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la estenderá el contratista para 
una sola persona pudiendo contener todas lás reses que aquella 
mate diariamente para el abasto, espresando el número. 
19. E l contratista entregará en el Gobierno de la provincia 
los libros de papeletas talonarias tan pronto como haya es-
pedido las doscientas de que debe constar cada libro. 
20. E l contratista queda sujeto en lo relativo á la matanza 
de carabaos y reses vacunas á lo que previenen las dispo-
siciones comprendidas en el capítulo 3.o del Reglamento para 
ia marcación, venta y matanza del ganado mayor aprobado 
por Real órden de 19 de Agosto de i862 mandado cumplir 
por Superior decreto de 20 de Noviembre siguiente y publicado 
en la Gaceta núm. •279 de 3 de Diciembre del mismo ano. 
' l i . No se permite malar res alguna cuya propiedad ó le-
gitima procedencia no se acredite por el interesado con el do-
cumento de que tratan los párrafos i.o y ;i.o del art. l.o 
cap. l.o del Reglamento anteriormente citado. 
22. E l contratista baje la multa de cinco pesos no podrá 
impedir que se maten reses en todos los pueblos de la com-
prehension de su contrata, con tal que se sujeten los mata-
dores á las condiciones establecidas en este pliego y abonen 
los derechos de tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en el mayor 
aseo los mataderos ó camarines destinados á la matanza, así 
como á cumplir los bandos sobre policía y ornato que le co-
munique la autoridad, siempre que no estén en contravención 
con las cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá re-
presentar en forma legal lo que á su derecho convenga. 
24. La autoridad de la provincia, los gobemadorcillos y 
ministros de justicia de IOÍ pueblos harán respetar al contra-
tista como representante de la Administración, prestándole cuan-
tos auxilios pueda necesitar para hacer efectiva la cobranza 
del impuesto; á cuyo efecto le entregará la Autoridad provin-
cial una copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia del modo que juzgue más 
conveniente y oportuno, cuidará de dar á este pliego de con-
diciones toda la publicidad necesaria á fin de qae por nadie 
se alegue ignorancia respecto de su contenido y resolverá 
acerca de las dudas que suscite su interpretación y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Administración se reserva el derecho de prorogar 
este contrato por espacio de seis meses si así conviniere á sus 
intereses ó de rescindirle prévia le indemnización que marcan 
las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y directamente obli-
gada al cumplimiento de su contrato. Podra, si acaso le convi-
niere subarrendar el servicio; pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con los suc-
arrendatarios y que de todos los perjuicios que por tal sub-
arriendo pudiera resultar al arbitrio será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios quedan 
sujetos al fuero común, porque la Administración considera 
su contrato como una obligación particular y de interés pura 
mente privado. En el caso de que el contratista en todo ó en 
parte entregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta m-
mediataraente al Jefe de la provincia, acompañando una re-
lación nominal de ellos y solicitará los respectivos títulos de 
que deberán estar investidos. 
i8 . Los gastos de la subasta, los que se originen en el 
»iorgamiento de la escritura y testimonio que sean necesa-
rios, así como los de la recaudación del arbitrio y espedi-
cion de títulos, serkn de cuenta del rematante. 
¿9. Según lo dispuesto en el art. i i del citado Real De-
creto de 27 de Febrero de 1 8 ^ los contratos de esta espe-
cie no se someterán á juicio arbitral, resolviéndose cuantas 
cuestiones puedan suscitarse sobre su cumplimiento, inteli-
gencia, rescisión y efectos por la via contenciosa adminis-
trativa que señalan las leyes vigentes. 
30. En el caso de muerto del contratista quedará rescin-
dido este contrato, á no ser que los herederos ofrezcan llevar 
k cabo las condiciones estipuladas en el mismo, prévio otor-
gamiento de la escritura correspondiente. 
Manila 10 de Setiembre de 1883.—El Jefe de la Sección de 
Gobernación.—Francisco de P. Calvan. 
Tarifa de derechos á la que ha de sujetarse el contratista 
pai'a la recaudación del arbitrio de matanza y limpieza 
de reses en las provincias de 1.a clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . pesos. 1473 
Por cada cerdo. . „ »'2D 
Por cada carnero. . , »'50 
Las pieles, astas y pezuñas de las reses muertas quedarán 
á beneficio de sus dueños sin que el contratista, ni la Ad-
ministración tengan derecho más que al percibo de las canti-
dades que anteriormente se señalan. 
Manila 10 de Setiembre de 1883.—El Jefe de la Sección de 
Gobernación.—Calvan. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. N. vecino de N. ofrece tomar á su cargo por el tér-
mino de tres años el arriendo de los derechos de la matanza y 
limpieza de ¡eses del 6.e grupo do la provincia de Pangasinan, 
por la cantidad de.... (pfs. ) anuales, y con entera sujeción 
al pliego de condiciones publicado en el núm de la Qa-
ceta del dia . . . . del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber 
depositado en la cantidad de i92 pesos 60 cént. 
fecha y firma. 
Es copia —Dujus. 3 
CAPITANIA DEL PUERTO DE MANILA. 
Comisión fiscal. 
D. Dimas Regalado y Vosen, Teniente de Navio 
Ayudante de la Capitanía del Puerto de Manila y Juez 
fiscal de la causa n.0 324 que se instruye en esta 
Comandancia de Marina contra Lucas Valerio y otros 
por hurto. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al chino 
llamado Chua-Engco, natural de Tangua Imperio China, 
soltero, de 38 años de edad, de oficio traficante, empa-
dronado en la Administración de Cavite bajo el n.0 521, 
para que por el término de 15 días comparezca en esta 
Capitanía de Puerto á declarar como testigo en la 
referida sumaria. 
Manila 25 de Setiembre de 1883.—Dimas Regalado. 
Don Severiano Merino, Alcalde mayor del distrito 
de Intramuros de esta provincia de Manila. 
Para el cumplimiento de la Real Provisión expedida 
en diez y ocho del actual por el Superior Tribunal 
de la Real Audiencia de estas Islas, á favor del que 
suscribe, sobre juicio de residencia del Excmo. Sr. 
D. Manuel Enriquez y Sequera, Gobernador Civil que 
fué de esta provincia de Manila, se hace saber á todos 
los que tengan ó crean tener derecho á formular 
queja contra el referido Excmo. Sr. D. Manuel Enri-
quez y Sequera, se presenten ante el Superior Tr i -
bunal espresado, en el término de treinta dias, á con-
tar desde esta fecha, con prevención de que serán inú-
tiles las representaciones que hagan bajo cubierta y 
sin justificación, pues para que surtan efecto, debe-
rán dirigirlas á Procurador instruido y espensado, ó 
al Sr. Protector, acompañando las instrucciones y 
documentos competentes para justificar sus quejas ó 
reclamaciones las que deberán ejecutarlo dentro de 
un mes desde el dia de la publicación de la presente. 
Dado en Manila á 22 de Setiembre de 1883.—Seve-
riano Merino.—Por mandado de S. S., Manuel 
Blanco. 
D. Antonio Cosin y Martin, Alcalde mayor en pro-
piedad del Juzgado del Distrito de Quiapo, y Juez 
de primera instancia del mismo, que de estar en 
actual ejercicio de sus funciones el infrascrito Escri-
bano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al pro-
cesado ausente Simeón Rodríguez, indio, soltero, 
natural y vecino de Bocaue en Bulacan, empadronado 
en el barangay núm. 16 de D. Telesforo Enriquez, 
de 32 años de edad, hijo de Mariano y de Gui-
Uerma Bonifacio ya difuntos, y de oficio anloague, 
de estatura regular, pelo negro, ojos pardos, nariz re-
gular, barba poca, cara regular, color moreno, con 
una cicatriz en la frente lado izquierdo, para que en el 
término de 30 dias á contar desde esta fecha, se pre-
sente en este Juzgado ó en la cárcel pública de esta 
provincia, á contestar los cargos que le resultan en 
la causa núm. 4647 sobre fuga é infidelidad en la 
custodia de presos, apercibido en caso contrario se 
sustanciará la misma en su ausencia y rebeldía 
parándoles los perjuicios que en derecho haya lugap 
y si así lo hiciere dentro del término señalado 1© 
oiré y administraré justicia. 
Dado en Quiapo á 22 de Setiembre de 1883 I 
Antonio Cosin y Martin.—Por mandado de S. Sría., 
Eustaquio V. de Mendoza. 
D. Manuel Suarez y Valdés, Alcalde mayor y Juez 
de primera instancia de esta provincia de Nueva Ecija, 
que de estar en pleno ejercicio de sus funciones yo 
el Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 1.a, 
2.a y 3.a vez al ausente Ramón Fernandez Ang Sepio, 
soltero, de treinta años de edad, poco mas ó menos 
natural de Chanchiu, Imperio de China, vecino de est^  
Cabecera, de estatura baja, cuerpo delgadito, cara pe, 
queño y descolorida, para que por el término da 
treinta dias á contar desde la publicación del presente 
se presente en este Juzgado, ó en sus cárceles á con* 
estar los cargos que contra el mismo resultan de 1^  
causa núm. 3763 que se instruye contra el mismQ 
por infidelidad en la custodia de su fiado, que da 
hacerlo así les oiré y administraré justicia y de lo 
contrario seguiré sustanciando el juicio en su ausencia 
y rebeldía, parándoles el perjuicio que en derecho hay^  
lugar. 
Dado en la casa Real de S. Isidro á 18 de Se-, 
tiembre de 1883.—Manuel Suarez Valdés.—Por ma^ 
dado de S. Sría., Catalino Ortiz y Airoso. 
D. Joaquín Beneyto y Pérez, Alcalde mayor y 
Juez de 1.a instancia de esta provincia de Albay, 
que de estar en actual ejercicio de sus funciones 
el Escribano actuario doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente, 
chino Ten-Quico, natural de la provincia de Leonque 
Imperio de China, soltero, de unos de 35 años dei 
edad, de estatura regular y de bastante barba, ojos 
achinados, cuerpo regular, empadronado en la provin-
cia de Daet, y ha estado algún tiempo en ei pueblo de 
Camalig de esta provincia, para que en el térrainoi 
de 30 dias contados desde la publicación del presente, 
comparezca en este Juzgado ó en la cárceles de esta 
cabecera, á contestar y defenderse de los cargos que 
contra el mismo resultan en la causa núm. 3137 
por contrabando de opio, ramo separado de la número 
3131, pues de hacerlo así se le oirá y le administrari 
justicia, en lo que haya y en otro caso se sustan-
ciará la misma en su ausencia y rebeldía, parándoles 
los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Albay á 29 de Agosto de 1883o—Joaquín 
Beneyto.--Por mandado de S. Sría. , Paciano Imperial, 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito 
de Binondo dictada en virtud del exhorto del Sr. Juez 
de primera instancia de la Ciudad de Puerto Príncipe 
en la Península recibido por conducho de la Secretaría 
de Gobierno de la Real Audiencia de estas Islas, rela-
tivo á la incoación del juicio de intestado de D. Mariano, 
Arochina, natural de esta Capital, soltero, el cual fa^  
lleció el dia 8 de Agosto, de 1881 en aquella localidad; 
se cita, llama y emplaza á los herederos de dicho iij-
testado, para que en el término de dos meses contados 
desde el dia de ia publicación de este anuncio ó edicto 
en la Gaceta oficial de esta Capital, comparezcan ante 
el referido Juzgado del distrito de Puerto Príncipe 
con los documentos que justifiquen ei derecho que 
les asiste para heredar los bienes del espresado finado, 
San José Binondo y oficio de mi cargo á 22 ^ 
Setiembre de 1883.—Gonzalo Reyes. 
D. José Bueren, Administrador de Hacienda pública 
de esta provincia, Alcalde mayor y Juez Ínterin0 
de la misma, etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pr6' 
gon y edicto al ausente Marcelo López, indio, viudo, 
de más de 50 años de edad, vecino del pueblo^ 
Balayan de esta provincia, y procesado en la causa 
núm. 8617 que instruyo contra el mismo y otr0 
por hurto, para que por el término de 30 dias con-
tados desde esta fecha, se presente en este Juzgado 
ó en la cárcel pública de esta cabecera á defeft' 
derse del cargo que contra él resulta en dicha caus8' 
apercibido de que si no verificare le pararán 1°' 
perjuicios que hubiere lugar. 
Dado en Batangas á 15 de Setiembre de 1883.-^ 
José Bueren.—Por mandado de S. Sría., Isido^ 
Amurao. 
Binondo.—Imprenta de M. Pérez (hijo)—S. Jacinto 
